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L’Institut Germans Trias organitza un curs d’iniciació a la
innovació
16.03.2015. Formació i inserció laboral   -   Tindrà lloc del 24 de març  al 19 de maig, amb un total de  nou sessions
centrades en cultura de patents, solucions integrals en el sistema de salut, oportunitats de negoci, recerca
translacional innovadora i finançament.
L'Institut d'Investigació en Ciències de la Salut Germans Trias i Pujol (IGTP) organitza el "I Curs d'iniciació a la innovació",
que té l'objectiu de millorar la qualitat i el coneixement en l'àmbit de la innovació i valorització, mitjançant mètodes i tècniques
de transferència del coneixement  que permetin impulsar i incentivar a tot el personal d'investigació, clínic i bàsic a elaborar
propostes innovadores.   El curs tindrà lloc del 24 de març al 19 de maig a la sala polivalent de l'Institut Germans Trias. Consta
de nou sessions centrades en la cultura de patents, solucions integrals en el sistema de salut, oportunitats de negoci, recerca
translacional innovadora i finançament.   La iniciativa està adreçada a tots els professionals científics de l'àmbit de Ciències de
la Salut que tinguin interès en valoritzar la seva recerca. L'activitat  és gratuïta però les places són limitades, així que s'ompliran
per ordre de confirmació.
Més informació: Programa
